Self-assembled germanium islands grown on (001) silicon substrates by low-pressure chemical vapor deposition by Dilliway, G D M et al.
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